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NUM. 39.
FICI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Confiere destinos al Cap. de N. D.,1:-Montagut, al Cap. de F.
D. R. Martínez, a los Caps. de C. D. L. Píñero, D. F. Fernán
dez y D. C. Paredes y al Alf. de N. D. D. Novás.—Dispone
pase a servicios de tierra un primer maquinista.—Ascenso
de un escribiente.—Dispone quede en 1•a situación, 4.° caso,
el cañonero (Marqués de la Victoria'.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede recom
pensas al personal que expresa.
IN TENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad y aumento de sueldo al personal que expresa.—Dispo
ne abono de una ración ordinaria de Armada a un fogonero




SECCION DE SANIDAD.—Desestima propuestas de concesión
de cruces de San Hermenegildo a varios practicantes.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Sobre destino de soldados a la
Compañía deprdenanzas.—Concede licencia a dos soldados.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Traslada k. O. de
Estado comunicando haberse establecido una estación sani
taria en el puerto de Dikili.
Anuncio de subasta.
Aviso.
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
i> Dispone que el Capitán de Navío D. Joaquín Montagut
y Miró quede destinado para eventualidades del servicio
en esta Corte.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Martí
nez del Moral pase destinado de Jefe del Negociado
tercero de la segunda Sección de la Dirección General
de Pesca en relevo del Jefe de igual empleo D. Loren
70 Milá y Batlle, que está próximo la pasar a la reserva.
18 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr, Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del cañonero Recalde al capitán
de Corbeta D. Luis Piñero y Bonet, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Calixto de Paredes y Chacón, que cumple
en 13 de marzo próximo las condiCiones reglamentarias de
embarco para el ascenso.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante de quilla del buque-escuela de
Guardiamarinas Sebastián Elcano al Capitán de Corbeta
D. Francisco Fernández y García Zaiga.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Si-. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar del tercer Negociado de la Sección del
Personal de este Ministerio al Capitán de Corbeta D. Ca
lixto de Paredes y Chacón.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante Jefe cl,e la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Dispone que el Alférez de Navío D. Daniel Novás To
rrente desembarque del cañonero Marqués de la Victoria y
pase destinado a las órdenes del Comandante General
de
la Escuadra.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General dei Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr. : Visto el resultado del sexto reconocimiento
facultativo practicado al primer Maquinista D. Francisco
Cumbrera López, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Personal del Ministerio, se
ha servido declarar al expresado Maquinista para servi
cios de tierra a partir del 26-del pasado enero, con arreglo
a lo dispuesto en la Real orden de 21 de abril de 1922, que
modifica el art. 18 del Reglamento de Contramaestres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Mab
drid, 17 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Para ocupar la vacante de Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, ocurrida el día H. del corriente mes por defunción
del de ese empleo D. Luis Laurence Giner, promueve al
empleo de Auxiliar segundo al Escribiente D. Ricardo
La
drifián Segura, número uno de los que figuran en la rela
ción de los examinados y aprobados en espera de vacante,
debiendo contársele en su nuevo empleo la antigüedad de
12 del actual y percibir el sueldo correspondiente desde la
revista administrativa de marzo próximo.
17 de febrero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cañonero Marqués de la Victoria quede
des
de la revista del próximo mes de marzo en primera situa
ción, 4.° caso, definida en el vigente Reglamento de
situa
ciones de los buques de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, T8 de febrero de 1926.
CORNEJO.-
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefiores...
Dirección General de Navegación
Recompensas.
en averiguación de los méritos contraídos por el personal
que intervino en el salvamento de varias embarcaciones en
el puerto de Melilla con motivo de la explosión de unas ca
jas de municiones descargadas del vapor Lázaro, ocurrida
el 29 de marzo del año último, S. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido a bien conceder las siguientes recompensas':
•
Al Capitán de Fragata, Comandante de Marina de. Me
lilla, D. Juan de Miranda y Gay, la Cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
sin pensión.
Al Teniente de Navío D. Emilio Cadarso Fernández
Cañete la Cruz de primera clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, sin pensión, e igual Cruz y distintivo, sin
pensión, al Alférez de Navío D. Angel González López, Ca
pitán de Infantería de Marina (hoy Comandante). D. José
Luis Montero y al primer Contramaestre, graduado, don
Juan Rodríguez Ramos.
Cruces de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
sin pensión, a los segundos Maquinistas de la Armada don
.-‘ntonio Acosta Ruiz y D. Juan Pantín Fernández ; Cela
dores de puerto de segunda clase Bernardino Rodríguez Ve
la y Diego Goma Pérez ; Sargento de Infantería de Marina
Federico Ureña Romero ; Ayudante de máquinas Juan Mo
vano, v Marineros de la Armada Francisco Lubírez Ra
mírez, Emilio Ca.parrós Ojeda Jacinto Montero Muñoz
y al Práctico de puerto D. Pedro Bayona García.
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, sin pensión, al Teniente de la Com
pañía de Mar D. Mariano Vázquez Pérez.
Cruces de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco.
sin pensión, a los Marineros de la Compañía de Mar Pe
dro Arias Atencia, Vicente Ruiseñor Gunelis. Celestino
de la Fuente Manteca y Antonio Ruiz Aranda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos fíos.--Madrid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al Auxi
liar segundo (de nueva organización) del, Cuerpo de
Auxiliares de oficinas de Marina D. Ricardo Aguirre y
Aguado la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, como premio a los. muy merito
rios y relevantes servicios que presta en la Dirección
General de Navegación, y a fin de que le sirva de es
tímulo en su carrera, con arreglo al artículo 1.° de los
adicionales al Reglamento de recompensas en tiempo
de paz, aprobado por Real decreto de 27 de febrero
de 1925 (D. O. núm. 51).
Lo que de Real orden ?digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe ?de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el resultado del expediente instruído
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente instruido en averiguación de los
méritos contraídos por los Soldados
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de Infantería de Marina destinadas en el Tercer Regimien
to José Hernández Godet y José Fontanals Micó, en el
salvamento de varios Operarios de la Maestranza del Ar
senal de Cartagena que cayeron al agua en aquella dár
sena en 28 de septiembre del ario último, por haber zozo
brado la embarcación que los conducía, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder. como premio del hecho de referencia, al
Soldado José Hernández, la Cruz de plata del Mérito N:a
val, con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales (7,50) durante el" tiempo de ser
vicio activo, con arreglo al art. 32 del Reglamento de la
Orden, y las gracias de Real orden al Soldado José Fon
tanals.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: St M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de 1a primera anualidad, desde la revista del mes de
marzo próximo, tal Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Fernández de Teruel.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su eónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes actual.
al Farmacéutico de primera D. Alfredo Olañeta y Vera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. Imuchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Miniterio.




Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de
marzo próximo, al primer Condestable D. Miguel Ma
yor Segade.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 .de febrero de 1926. CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Mini-sterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la novena anualidad, desde la revista del mes de
enero próximo pasado, al segundo Condestable don
José Somoza Valiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Excmo. Sr.: Si M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha teni
do a bien conceder derecho al percibo de la décima
anualidad, desde la revista del mes de enero del co
rriente ario, al segundo Condestable D. Antonio Bea Ji
ménez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conOCi
miento y efecto-s.—Dios guarde a V. E. ¡muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D.. g.). u conformidad
con lo proptíesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, desde la revista del mes de
marzo próximo, a Celador de puertos de segunda
Francisco Iglesias Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. irnuchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Milliterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.1 S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, .ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la segunda anualidad, la partir de la revista del mes
de enero próximo pasado, al Celador de puertos de se
gunda Manuel Valle Bancalero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. (muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de (ste
Sr. Interventor Central de ^Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. Al el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por. la Intendencia General del Mi
nisterio, se ha servido conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde l'a revista del mes de fe
brero actual, al Auxiliar segundo de oficinas de Mari
na D. Faustino Rubalcaba Aguilar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. (muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán • General del Departamento dei l Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Winisterio, ha tenido a bien conceder derecha al
percibo de la quinta anualidad, desde la revista del
mes de febrero actual, al Auxiliar segundo de oficinas
de Marina D. Rodolfo Asensi y Guijarro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de e51.e Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: St. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, desde la revista del mes de fe
brero actual, al Auxiliar segundo de oficinas de Mari
na D. José Santana Martínez.
De Real orden lp digo a V. E. vara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a -bien conceder derecho al percibo
de la quinta anualidad, desde la. revista del mes de fe
brero actual, al Auxiliar segundo de oficinas de Marina
( de nueva organización) D. Francisco) Antón Adzuar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q, D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del .Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de la quinta !anualidad, desde la revista del mes de fe
,
brero actual, al Auxiliar segundo de oficinas (de nue
Va organización) D. Javier Martínez y Cabañas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efecto-s.—Dios guarde a V. E. 'muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, desde la revista del mes de
abril; próximo, al primer Torpedista-electricista don
Juan Rodríguez González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendénte General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
-O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
del primer aumento de sueldo, de doscientas cincuenta
pesetas (250), desde la revista dél .mes de febrero ac
tual, al Mozo ¡de oficios de este Ministerio Pascual Lo
zano Segarra, por llevar más de diez años de servicios
al Estado. y dos de efectividad en su empleo.
Lo que de Real orden ¡digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero .de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Milis
tero, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
marzo próximo del ario actual, al 'Operario de máquinas
permanente Antonio Peci Anelo.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su wnoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del !Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto' por esa Intendencia General, ha teni
do a bien conceder derecho al percibo del primer au
mento de sueldo, desde la revista del mes de marzo
próximo del corriente ario, al Operario de máquinas
permanente José Campos Escarabajal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNE1O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento .de Cartagena.




Padecido error de copia en la redacción de las cuar
tillas de la Real, -orden de 30 de enero último, inserta
en el DIARIO OFICIAI, núm. 31, pág. 251, se reproduce
debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz y pro
movido por el Fogonero preferente Francisco 01\Tel-a
Najarro, en solicitud de que se le abone el imorte
de una ración ordinaria de Armada desde 28 de febrero
de 1922 a 1.° de marzo de 1923, ngr reunir en la prime
ra de las indicadas fechas los requisitos requeridos por
el artículo 32 del vigente Reglamento de enganches
de marinería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia General,, se ha servi
do declarar que el solicitante tiene derecho a percibir
la ración indicada desde 1." de julio .de 1922 a 1.() de
marzo de 1923, toda vez que la Real orden de 19 de.
septiembre 'últimos surte efectos legales a partir de 1.°
de julio de 1922, fecha en que entra en vigor el vigen
te Reglamento de enganches de marinería, cuyo ar
tículo 32 aclara la anteriormente citada dis7osición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociiniento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- --Ma
drid, 30 de enero de 1926.
g CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minisr,erio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por esa Intendencia General', se ha servi
do conceder al Cabo de Infantería de Marina Francis
co Pérez Alonso el plus diario de cincuenta céntimos
(0,50) que detetrmina el artículo 5.° de la ley de 15de julio de 1912, hecha extensiva a Marina Por Real
decreto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. i73), debiendo efectuarse dicho abono ,a partir de 10 de ene
ro último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de febrero de 1926.
CoRNEjo.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisterioSr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del, Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), de conformidad
con lo 'dispuesto por esa, Intendencia General, se ha servido conceder al Cabo de Infantería de Marina LuisFernando García el plus diario de veinticinco céntimos
(0,25) que 'determina el artículo 5." de la ley de 15 dejulio de 1912, hecha extensiva a Marina. por Real decreto de 29 de julio de 1917. (D. O: núm. 175), debiendo efectuarse dicho abono a partir de Ln de julio último.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,efectos.---Dios guarde a V. E. mucho arios.—Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.Sr. Intendente Gener-1. de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferroi.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesto por esa Intendencia General. se ha
servido conceder al Cabo de Infantería de Marina Cán
dido Francisco- García el plus diario de veinticinco cén
timos (0,25) que determina el articulo 5.° de la lev
de 15 de julio de 1912, hecha extensiva a Marina por
Real decreto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175),
debiendo efectuarse dicho abono a partir de 15 de ju
lio último.
De Real orden lo cligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- --Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central ,de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento' del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
O propuesto p-)r e3a Intendencia General, L) e ha
servicio conceder al Cabo de Infantería de Marina Al
fonso Pino Ge-p3 el plus diario de veinticinco céntimos
(0,25) que determina el artículo 5.° de la ley de 15 de
julio de 1912, hecha extensiva a Marina por Real de
creto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175), debien
do efectuarse dicho abono a partir de 21 de junio íil
timo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y- e- re,ctos.--Dios guarde a -V. E. muchos añose---Ma
drid, 13 de febrero de 1926. •
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr.. Capitán General del Departamento de .Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General. se ha
servido conceder al Cabo de Infantería de Marina Anto
nio Ruiz Blanco el plus diario de veinticinco cntimos
(0,25) que determina el artículo 5.° de la ley de 15 de
julio de 1912, hecha extensiva a Marina por Real de
creto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175), debien
do efectuarse dicho abono a partir del 3 de septiembre
último.
De Real, orden lo digo a V. E. para su conocimien to
efectos.—Dias guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser
vida éonceder al Cabo de Infantería de Marina José
Luis Moya Fernández- el plus' diario de veinticinco cén
timos (0,25) que determina el art. 5.° de ,la ley de 15
de -julio de 1912, hecha extensiva a Marina por Real
decreto de 29 de julio, de 1917 (D. O. núm. 175), debiendo efectuarse dicho abono a partir de 15 de junio
último?.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central ,de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
314.--NUM. 39. DIARIO OFICIAL
Concursos. -
Padecido error de copia en las cuartillas de la Real of
den fecha 6 del corriente, DIARIO OFICIAL núm. 37, de 17
del mismo, relativa a adjudicación de concurso sobre. su
ministro de dos estaciones radiotelegráficas con destino a
los submarinos B-5 y B-6, se reproduce esta, debiendo en
tenderse rectificada en el sentido que a continuación se ex
presa
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de concur
so celebrado en este Ministerio el 5 del pasado mes de no
viembre para contratar la adquisición de dos estaciones ra
diotelegráficas con destino a los submarinos B-5y B-6, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por la Sección del Material. Intervención Central
v esa Intendencia General, se ha dignado adjudicar dicho
concurso a la "A. E. G. Ibérica de Electricidad, S. A.",
que ofrece el suministro de las dos citadas estaciones por el
precio de ciento diez mil pesetas (i T0.000).
Este gasto afectará al cap. 15, art. del vigente pre
supuesto. donde queda reservado el crédito para dicho ser
vicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 6
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Director de la Sociedad anónima ''A. E. G. Ibérica
) Electricidad".
Sección de Sanidad
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 27 del pasado mes. dice a este de Man
a lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenegildo al Prac
ticante mayor de la Armada D. Fernando Macías Nú
ñez; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de
junio de 1918, .en su base décima, apartado H, concede
ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos Au
xiliares del, Ejército y Armada, esto es con la condi
ción precisa de que los interesados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no reúne el nropuesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar
la propuesta de referencia por no reunir el interesado
las condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 10 de febrero de 1926.
El Almirante encargado (14,4 despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 27 del pasado mes, dice a este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo •Supremo ,de Guerra y Mari
na lo siguiente: ‘«Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Herinenegildo al Primer
Practicante de la Armada a Antonio Morales de flarot,
teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de junio
de 1918, en su base décima, apartado H, concede in
greso en la expresada Orden a distintos Cuerpos Au
xiliares del Ejército y Armada, esto es con la condi
ción precisa de que los interesados tengan Real despa
cho de Oficial, condición que ri& reúne el propuesto, y
que la clase a que pertenece no tiene asimilación, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de !acuerdo con lo informa
do por la Asamblea de la Orden, se ha servicip des
estimar la propuesta de referencia por no reunir el in
teresado las condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.--«-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 10 de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Qirector General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 27 del pasado mes, dice a este de Marina lo
siguiente :
"Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente : Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio, en 8 del mes actual, sobre concesión
de Cruz de San Hermenegildo al primer Practicante de
la Armada D. Francisco Beltrán Guerrero; teniendo en
cuenta que si bien la ley de 29 de junio de 1918, en su base
décima, apartado H, concede ingreso en la Orden a distin
. tos Cuerpos Auxiliares del Ejército y Armada, esto es con
la condición precisa de que los interesados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto, y
que la clase a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden, se ha servido desestimar la propuesta de
referencia, por no reunir el interesado las condiciones re
glamentarias."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, io
de febrero de T926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal
de la siguiente relación, que principia con el soldado
José Hurtado y termina con Jaime Casanovas Sauret.
Se dispone que por los Departamentos sean pasa
portados con urgencia, comr) agregados a la Compañía
.de Ordenanzas: por el primer Regimiento, un Cabo;
por el segundo, un Cabo y ocho soldados, y por el ter
cero, un Cabo y diez soldados, para cubrir vacantes
producidas por pase de individuos con licencia ilimi
tada.
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Se dispone que por los Departamento3 se destinen,
agregados a la Escuela del Cuerpo, los individuos ne
cesarios, en reemplazo de los que hayan de marchar
con licencia ilimitada, hasta completarse'-por el primer
Regimiento tres Cabos y diez y seis soldados; por el se
gundo, dos Cabos y quince soldados, y por el terce
ro, dos Cabos y diez y siete soldados, cuya plantilla se
procurará esté siempre cubierta; a dicho efecto, el Co
ronel Director de la Escuela se entenderá con los Co
roneles .de los Regimientos.
15 de febrero de 1926.
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Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Mur
cia al Soldado de la Compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio Alvaro Vélez Calderón.
17 de febrero de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señor...
o
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Al
mería al Soldado de la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio Francisco Valencia Santana.
17 de febrero de 1926.
El General Jefe de la Sección,
osé Núñe
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señor...
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Puertos extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en
Real orden número 39, del 12 de enero próximo pa
sado, dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Ministro de S. M. en Constantinopla,
en despacho número 212, de 23 de diciembre del pasa
do taño, dice a este Departamento lo que sigue: «Por
nota verbal número, 13.874/64, de 20 del actual, la Dele
gación en esta ciudad del Ministerio, de Negocios ex
tranjeros me comunica que se ha establecido una es
tación sanitaria en el puerto de «Dikili» y que los funcionarios designados para desempeñarla han empeza
do a ejercer sus funciones a partir del 2 de diciembre
corriente. Los barcos que deseasen parar en dicho puer
to deben, pues, presentar sus patentes de Sanidad a
los mencionados funcionarios, para hacerla visar y pa
gar los .derechos correspondientes. La Delegación del
Ministerio !de ¡Negocios extranjeros, fal comunicar lo
que antecede, encarece que se informe a los interesa
dos, haciéndoles saber, además, que los Comandantesde los buques que se parasen en «Dikili» sin haber he
cho visar su patente tendrán que pagar en el puerto
•111111111.,-
siguiente los derechos sanitarios y las multas previs
tas por la ley número 5pp, de 11 de abril 1340 (1940),
relativa a derechos sanitarios.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Estado traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.»
Lo que se publica para general conocimiento. -Ma
drid, 4 de febrero de 1926.






El, día 13 del mes de marzo próximo, en el local co
rrespondiente !de subastas de este Ministerio, y ante
la Junta especial constituida al efecto, tendrá lugar
el ',acto de la celebración de un concurso de proposicio
nes libres, coin objeto de contratar la adquisición de la
instalación radiotelegráfica completa para el crucero
Príncipe Alfonso, cuyo pliego de bases generales fué
inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
número 36, !de 15 del ,actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para general conocimiento.
Madrid, 16 !de febrero de 1926.--El Jefe del Negocia
do, Manuel Alonso.
A-VISO
Asociación benéfica para huérfanos de la
Armada.
Para dar cumplimiento a los artículos 11 y 35 del
Reglamento de esta benéfica Asociación, se convoca,
en nombre de su Presidente, Excmo. Sr. Vicealmirante
D. Miguel Márquez de Prado y Solís, a junta generalordinaria, que se celebrará en el salón de la Jurisdic
ción, de Marina en la Corte el día 13 del próximo marzo,-a las cuatro de la tarde.
Madrid, 18 de febrero de 1926. El Secretario, Ramón de la Fuente.
SECCIoN DE ANUNCIOS
H E J. BAR BE
CCONST.FIUCTORES DE. EsLic..:?.Lia
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
wa: te 500 vapra arecegeoles de esta casa constados 1ira Esoatlat l'orinal, Francia y Aria
ASTILLEROS
•
e I TALLERES MECANECOS DE CONSTRUCCION.






I Carbonos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
4:› DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. fk.
••••••••••••••••••~41••-•410•4•••••••••••***
Cartioneos ea Cali, Agallas, Ilga, Marin, Confía, Viiiagarcla.. CorcutriOn, Santlnler.
PANA A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, So ñ.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas:
"COMBUS", Las Palmas.•
CAURO BE S. A.
o
o
JEt , S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDIC1ON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000
TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
ga Wad
9 %MITO y Telelellaw AS
